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摘 要:舌象中的裂纹是中医舌诊中的重要内容。由于拍摄条件的不同,舌象质量有较大差异, 传统的阈值选取方法并不
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Abstract: Tongue s crack is a very important part of herbalist doctor diagnosis. For the dif ferent screen conditions, there are many differ-
en ces on the tongue s quality. It is not effect ive to use the t radit ional threshold ext ract ion algorithm. In order to solve this problem , pro-
pose a new adapt ive threshold algorithm. Present the segmentat ion of the image of tongue by using the feature on tongue in the L* a*
b color space and the split- combining algorithm. Then use the threshold, w hich is th e color value ext racted automat ically in the middle
of the tongue, to detect the crack of the w hole tongue. The experiments show that this approach is able to dist ill the crack effect ively to
dif ferent tongue images, and achieve th e object ivity of the diagnosis based on the tongue s crack.
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从舌象图像( 见图 2) 的分析中知道,舌象的颜色
主要是红色分量,也即 RGB中的 R 分量。但是从实验
中得知,因为有光照的影响,在有些舌象中,裂纹区域
和非裂纹区域的对比度不是很高,仅从 R分量来考虑




在颜色模型中[ 11] , L 包含了图像中的光强信息,
范围在 0~ 100; a表示颜色从绿色到红色的色调信息,
范围在- 120~ 120; b 表示颜色从蓝色到
黄色的色调信息,范围在- 120~ 120; L





























图 3为对图 2 的 ( a) , ( b) , ( c)分图截取舌中部位
舌象后进行处理得到的灰度分量结果图 ( a)、( b )、( c)




















设得到的区域集为{ s1 , s2, , sn}。
1) 求总区域均值 u;
2) 将各区域的均值减去 u,得到{ d 1 , d 2, , d n} ;
3) 设diff= min{ d 1, d 2 , , d n} , u i为mindiff对应
的区域的均值。
a) 若 abs( diff) < thred,则舌象中无裂纹,退出。
b) 否则, 若 diff < 0, 取裂纹分割的阈值为 T =
ui ,退出。
2. 2 阈值分割








图 5 对图 2各个分量图通过以上实验获得的结果图
算法如下:
S tep1: 用 8 连通标记上一步得到的二值图像;





































- 1 kd , kd 为常
数因子,这里设置为 2, FDI值越大,裂纹越深,见表 1。
图 6 对图 5 得到的结果进行 去除随机噪声小点
和 剔除边缘非裂纹区域 处理后的结果图
表 1 对图 2各个输入分图获得的最终的裂纹
分布位置、可见性指数以及深浅指数
图 6示例 a b c d e f
分布位置 舌中 舌中 舌中 舌根、舌中 不存在裂纹 舌中
可见性指数 0. 27435 0. 30635 0. 3752 0. 36258 0 0. 95851
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